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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
January 17, 1984 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 HT 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
CHARLESTON, IL--The names of 754 Eastern Illinois University 
students are on the Deans' Lists for the fall semester, it has been 
announced. The Deans' Lists replace the honors and high honors rolls 
previously used to recognize academic achievement. 
These previous lists were determined by grade point averages 
(3.50-3.74 for honors and 3.75-4.0 for high honors). Under the 
present system, the top 10 percent of students in schools or colleges 
are included on the Deans' lists. There is also a category of 
undeclared majors and the Board of Governorc' Bachelor of Arts degree 
program with the same rule applying. 
NOTE TO EDITORS: Below is a printout of students on the 




EASTERN ILLlNClS vl\1 \ EAS I 
Ul00-4tb i)t::AN•:;o LIST FCk FALL 19d3 
01/1)6/84 Ll P COut:: GRUUP l 
- 1\AMc STREET CUY-.:HATE ZIP 
·-
t-IC.::: L t1UY f.iUE:IERT T Jd07 w l2.jRO PL 20o ALSIP lL o06t> e 
Jt.:f\lK INS Dl PNA LYNN 102 LAl<E ;:uauHT ANTIOCH IL 61)00.2 
- NlEZE KEN A 42280 N cc.-...TER ST MH lOCH lL 60CO .<: 
RU~ERS PEGGY M 42437 
" 
POPLAR ST ANT lOCH 1L 60002 
dEAf-H) SU5Al\o MARIE 2d07 ~~ KENt~ ICOTT ARLINGTON HTS 1L 60004 
- Ht:T:iERlNCTON THOMAS 1 .:>40 N PATTON ARLII\,;;,TuN HTS 1L 60004 
KNE1 St:L F<O t:ER T MARK dl02 dURKC:: ARLINGTON HT S {L 60004 
KRA£:l8E RCb lN LEE 1.:!15 N FOiHEST AVE ARLlNGTlJN HTS IL c0004 
Lt:.wls UCNNA LYNN 1407 N DOI.J~L .tS ARLII'IGTCN HT S lL 60004 
'-
tiL;:, ART HY JLYC.E ANN 2015 AVON LANE ARLINGTUN HTS IL 60004 
STRAUt:i P..AUL GREGORY 521 s PH£._:» S ARLl "GTuN HTS lL tiOOO 4 
TAUt:lER MARK ECWARD 1 Jl N FHE ... ~ S ARLINGTUN HT S IL 60004 
•~lLL4AMS LlNDA ANN 22.07 CHAMfol_ AI N ST ARLI I'IGTGN HT S lL 60004 
M!:.S::>ER Afti'Y JEAJ\NE K R 1 EOX ()4 A5HTUN IL tlOOt 
JANKE KAREN MARIE 144 HlLLCRC: ST CT d 1\RR I NGT ON IL 60010 
SIMMONS DCNNA H 42:.) s 1- .I CKu RY AVE dAt<TLETT 1L 6010.3 
\\ [. tl t1 JCI-f\ lHOMAS 323 N FORE~ T AVE dATAVIA 1L cO!: 1 o 
FAikGFI.l EVeS T f:kH It J 2811 HILLCrtEST A \IE tiC:LVlDt:.t<E IL 61 ooa 
<..CuD uLEI't\ ANDf;Ew 3026 ~ESLCY tiERw'fN IL t0402 
r..USH KAHd SHA AROl\ L>Oti HCME AVE OERilVN IL 6040 2 
hEGAN ~ l<.HAEL JOHN 30.37 s CLAr<ENCE AV£ dERINYN 1L 60402 
YAi•HN 1\AI'CY BA~EARA 1421 OXFOR!) DRIVe dUFFALO GROvE iL cOC<JO 
MlKICH. ~uS AN 
" 
:3.)11 s LECLAIRE BURUANK IL 604~g 
T A? DAI\ I:J '340 5 RUSSt:._L RO CARV IL 1:001:: 
KVv 1\LS JILL TH!:.RESE 13':116 fliART l N LN cc HILLS IL c0477 
S~hMlDT EC-.Af<D R ldl4 OCUGLJ.\S DR CHARLESTON lL tl064 
t..:b:.:.:F~WEIN .JEANNE M osn .J Itt! 3HAKESPEAR£ CHICAGU IL 60 6.3 5 







HARTNEY KELLY ANN 
KCNCAR ELAINE ~ARIE 
MATTSO~ ELIZAbETH a 
SheA KAThLEEN ~AR~ 
SV\ANK LE:E CUANE 
lk~V!SON TRACY J 
CARNES JCHN C 
GAt-iVEY ~ARY JC 
INAt>E LISA KAYE 
HINL PATFdCIA G 
h!ESE JAY MICHAEL 
SLwTH CH~ISTlA~ R 
tHLEdRAC~T MICHAEL N 
GkUNE~CLC DIANE KAY 
NL~TuN PAMELA KAY 
IVC::>l CR JCHI\ W 
~A~~ER JANILL KAY 
K~APP UPJ.;EARA E 
MLCNEA~Y "'ICHAEL 
RAT lEk NANCY L 
n:YAN CCLLEEN C 
LLARK LEE 
JGrlNS KIIVclERLY ANN 
Lut<.ASIK CAVID A 
MCCANN Kti\NET~ G 
MiLLER CA~LA JEAN 
tllLLER CA~YN ANN 
~UDkA FCOERT ~ICHARC 
STr<EET 
l:.J07 uELU4AR 
1 lu 3 N CENT Ek ST 
~::)d ONEIDA ST 
117 rlUN TER AVE 
1120 At. ANN DR 
1.:!02 • PAi{K FRCNT 
4 6 117 8 :; MA l N S T 
320 S LAGRANGE RD 
1120 tRANCrlAN AVE 
25254 CULuMElA BAY 
J7022 N JAMES ST 
dOl) .MOu UBlt~ E CIRCLE 
l7...i03 1\ENT.MORTH 
18420 OAK ~ VE 
1/ J42 R IU~.>C: wOOD 
1 )ou Sf ANDREwS 
11.:!3 Jl..N1PcR 
6447 CAPE ~OD CT 
~~35 W~STVlE~ LN 
5.Ji') 1 K INGi;;,T ON 
21 wJ2~ DRJRY LANE 
21N 340 AuiJUBON 
253 N STEwART 
l YM060 l7Td PL 
34 E ASH :;)f REEl 
34 E ASH ST 
719 LIEERTY LANE 
P.S 
EASTeRN l4-LlNUl_j Ut\liiERSl 
DEAN';.j L L> T FuH FALL lYd.J 
Z.IP CODE Gf<OUP l 
CITY-STATE liP 
JOLiET lL 60435 
J.JLlET lL o04J5 
JOLIET IL c04J5 
JGLI ET IL 604.;)6 
JOLIET IL 6044~ 
JuLIET IL t.J04.36 
KANEVILLE IL C:Oh4 
LA-iRANGE IL t0525 
L AGRAN<.E PARK IL 60525 
LAKE VILLA IL c0046 
LAKE VILLA tL 60046 
LAKE ZUi< lCH lL e0047 
LANSiNG lL 604.3 a 
l-ANSING l L 604.:) E 
LA NSI Nti IL b04J8 
LldERTYVlLLc IL 60C4f 
Ll6ERT'l'VILLE lL 60048 
LISLE IL b053 2 
LISLE lL 60 5;; 2 
LISLE IL 605.32 
LISLE IL c05J2 
LGMdAR.; !L 6014€ 
LOMdARD lL 6014€ 
LCMBARO IL 60148 
LOMdARD IL 60148 
LOMBARD IL 60148 
LCM8ARO lL 60148 
LCMSARD lL 6014E 
--
U l00-4L 5 
0 l/0 6/ t 4 
MANKA MAR 'Y ANI\i 
HETELLE JON MICHAEL 
L ITHl. Ow THCMAS A 
MU~TELL DEURA DAWN 
SA- >4 AN KIMbERLY LY "N 
SHARP ~ICHAEL JGH~ 
KIVETT UEtORAH LY"N 
FRANCO S~OTT D~VIC 
bU3SLRT JR ROBERT J 
~CJNAk KlMUERLEE A 
PU~CELL MAPY DELIA 
~AkTiNSC" 3UE ANN M 
GAKLlN~ ~ARCY LIN 
tlE:>NARZ JEAN MARY 
~HINlLK JULIE ~ARlE 
LINucLOF LAURA Al\iN 
MCUNTL L~URIE JANE 
~c~IO PETcH ANTHOI'IY 
bC~fGN Cl~NE ALICE 
~ LL::i l C" JOHN PIERSON 
~Er~R STEVEN DENNIS 
CU0~0RE JULIAI'ii'IE 
cL-IDTT REbECCA SUE 
HARPEl-( .IlL 1 DA C 
HEY~OUD THERESE A~N 
JcS~L tARbARA LYN~E 
EASTERN lLLINCIS UNI~tR~l­
DEAN•s LIST FCR FALL 19o3 
ZIP CUDE GROUP 1 
Cl TY- STI\ TE LIP 
LYNwOuD IL c04ll 
1122 UNION STREET t-IARSE lLLE S IL 61341 
~5 rEART~tDE RD MATTESON IL t044.:: 
3507 ~ ~A~HINGTON MCHENRY l L 60050 
6907 M~SON HILL RO i"'CHENRY I L o0050 
l :>Ot; N COUl-< T ST MCHENRY lL tOC50 
330d II 3Rv 60C50 
o N 001 GLENDALE MEDINAH lL 60157 
FLORENCE LYNN PKWY MIKENA IL 6044€ 
~R2 THCMAS CT MUKENA lL 6044€ 
20047 E 8R1~HT~AY uR MOKENA lL 60448 
J NESTLcluH COURT MONTGOMERY IL 6053e 
426 MAPLE DR MURRIS IL 60450 
1004 MOKI LN MT PRO::.PECT 1 L 600:;)6 
304 S GEORu E MT PRO::>PEC T lL t005t: 
1412 CCLUMd INE t-IT PROSPECT £L 60C56 
12~2 SYCA~U~E LN MT PROSPECT !L 60056 
}01 1-JlLLOw LN MT Pt'O::.PECT I L 60056 
lo SOUTH L! NDEN MUNDELEIN I L 600o0 
Jul S VALNu T M 140 folufiDEU;.lN IL 60060 
~21 TA"GLC:.io11000 LANE NAPERVI....LE IL 60o40 
l d2d MOUNT A IN CT NAPERV lLLE 1 L 60 5u ~ 
bS 145 CAi-'=: Ru NAPERV lLLE IL 60540 
25 ORICLE CT NAPERVILLE I L cO 54 0 
1217 t:3ASSNuOD DR NAPERVILLE I L 60540 
JOd W COUuLAS AVE NAPERVILLE IL t0~40 
6 21 CLC VEK COuRT NAPERV.iLLt:: IL 60540 











SCrlMlOT 4EFF NEIL 
5h~NNON MARY S~SAN 
TKE~SEL (~RISTINE MA 
111L:.>T LISA M 
II; L:.S f L l ~A M 
DAVIS ~EAN MAU~A 
NASSER LINDA MARIE 
ADAM:.> ~ AI\CY J 
KOE~NICK tRUCE T 
SAN~ORD 8~00KE L 
UIWMMER LCRI Af\N 
OULPH STEPHEN JOSEPH 
LNElLL AI\GELA LYI\1\ 
STANUCH LAvRA lYDIA 
uUS:.>E C.AI\lEL G 
MCLAUGhll~ ELL~N ~ 
KINLHT MIChAEL A 
VITEK C~RISTINA M 
LlLL PAMtLA JEANNE 
UZIKONSKI DAwN MARIE 
~A~AN MlL~A~L SEAl\ 
~ERLAC~ STEPHEN RCY 
MAHCR KlMOLRLEE ANNE 
PlEi-<RE f>l lCHELE 
PRIVL:Tl luD A 
~CHAFFI\IT 8ET~ MAhlE 
EAV~S CAhLLYN ANN 
FI:,t-i HAI\NAH M 
Sfi"(EET 
92} RuSE ~ANE 
1632 r<EDPULL CT 
65444 ~ILLCREEK CT 
65444 ~ILL~REEK CT 
• P,/ 
EASTERN ILLINOIS U~l~ERSl 
DEAN•:.> LIST FOR FALL 19d3 
ZIP CCDE GROUP l 
CITY-STATE liP 
NAPERVILLE lL 605ti5 
NJ\PERVILLc IL 60540 
NAPERVILLE I L 6056!: 
NAPERV.lLLE lL 60540 
NAPERVILLE IL 60540 
d32 50MERS~T STREET NEW LENOX lL 6045l 
6733 LEXIN~TGN NiLES !L 60648 
3d10 S Ml~~iCN HILL~ NuRTHdR~OK I L oOOo.O: 
1749 HIGHLAND AVE NORTHdRuOK lL 60062 
2143 uEHNE RO NJRTrlBKOOK rL cOOo2 
22') E I-AYES DR NORTHLAKE IL cOto4 
o04d FOREST~IE~ 0~ OAK FOf.iEST lL 604~2 
OAK FOReST lL 6045~ 
15242 5 c~~TRAL AVt OAK FORC:ST !L 6045<: 
3~09 ;:) 50Tti A~E OAK LAWN lL 604:>.3 
l0.332 I<OL!>i~R OAK LAWN lL c:o4=.; 
12./ S EUCi .. i 0 OAK PARK I L o030 2 
422.8 iJ lO':H H ST OAKLAWN I L c0453 
1515.3 5 HA~LEM AVE ORLAND PARK l L 60 46;:: 
149 lJAIJlD t)H PALATINE IL 600o7 
2013 UROOKvALE LN PALA T lNt:: IL b00t>7 
l7~8 HUDSON BAY PALATINE 1 L cOOu 1 
PALAT!Nt:: lL 600o7 
441 N -'YR;;)H IRE PALATlNt;. IL c0Co7 
1254HADDIN~TCN CT PALAT INt:: IL 60Co7 
}2~ PRATT vk lVE PALATINE 1 L 600o 7 
~21 BISSELL DR PALAT INt IL cOCo7 


















LA~ASTER (LCELIA T 
AMANN C A TtlER 1 1\E A 
M~YER ~~IAN TOCD 
CCLLERAI\ KAREN E 
u~~0lNER ~AMES E 
HOLDSuE~G JEFFREY C 
KUNZ TRACIE LtlGH 
WtlOMAN JUDIT~ ANNE 
~AUMANN HERBERT A 
lURL:K CYI\THIA S 
~Al3UN FAT~ICIA L 
POOLEY CA\ID AL~N 
MA~K ANI\ETTE KATHRYN 
SHARP CYI\DI ANN 
VANl~KC FAMELA JO 
M4THlEU GREGORY J 
kC3WOLD Cl~A SUE 
111\C::'r'cR ..;AN ICE L 
VANLI~D~K~RKE ROBERT 
i:H;RKE tv lC.-,AEL I< 
t:.SHELMAN KAY K 
NUNN~MAC~ER JEFFERY 
~MlTH CA~lcL FRANCIS 
~IL.4E~ LII\USEY LElGH 
SCrlAEFFER S~SAN L 
;,cHlLLC JI:.:AN MAR!~ 




uEAN'~ Ll3T FC~ fALL 1983 
LIP CODE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
10415 INT~MLOCHEN DR PALOS HILLS 1 L o04o !l 
12 ~o t s 10 r h c r PALOS HT S 1 L c04o:: 
l~SOO NAVAJO OR EAST PALCS Hl~ 1 L 6046:3 
JJ ELM PARK FOREST IL 604o6 
11~ tkRRY :;;T PARK FOMEST 1 L 60 4oc 
411 lLLlN<JIS 3T PARK FuMEST IL 604o6 
J:>tl USAGE PARK FOREST IL 604o6 
312 lLLINlHS ST PARK FOREST IL 60466 
7.36 PARK PLAINE PARK RlOGE IL eOOo S 
'J22 FOREST¥'1Eiil PARK RJ.vGE J.L 60C68 
1025 N WE5fERN PARK RIDGE lL 60068 
700 ETHEL 51 PEOTONE !L 60468 
2122 6TH ;;; TREET PERU IL t:L354 
209 w HOBE~TS AVE PLAINFicLU 1 L eJ544 
16409 S LILY CACH~ PLAINFIELD lL t:0544 
719 N ~EST ST PLAt\C I L 6054 5 
PJ ~OX 114 MUI~HE~O PLATO CENTEK IL €0170 
1100 UAK AVE PRuSPECT HTS LL 60070 
13'l2 N FRANKLIN RIVER FUREST lL 60.30 5 
1207 TILTON PK OR ROCHELLE IL tlCo€ 
2~27 LANDSTROM R~ ROCKFCRu IL 61107 
oJ~S ABRAHAM CIR ROCKFORv IL fllOS 
4003 HIGH~-tEST RD RCCKFORIJ IL 61107 
2132 ACAM~ STREET ROLLING MOW~ lL eOGOS 
334 S SALt:l'l DR SCHAUMBURG IL 601~3 
SCHAUMtiURG lL 60193 












PhiLLIPS PETER A 
CALLAN MICHELLE A 
~~Tc STEVEN JA~ES 
GU-DSdY DAVID LESLIE 
~CHWEITlEK LISA K 
UUDER OEcCRAH LEE 
M4kOLE~SKI VANESSA 
PACINI ChRISTINE~ 
urFlLL DIANE CARCL 
JA~RIS JANINE MARIE 
ShlNVILLE SUSA~ C 
VAN WYrE CIANE KAY 
DUNSE JA~lNE KAY 
FR~VERT JCAN CHRISTI 
THUMP t< 1 1'- S lAM MAR A 
WILL~TT SCGTT ALAN 
~TUNEKl"C NATALIE K 
cVlTT .JEAI\EENE A 
HCLLCR KATHLLE~ M 
CGAO 5~StN 8APEARA 
GRASTY RCtLRT JAMES 
::.<..tiLUTE.f. JANE MAiUE 
CAr<EY VE:fHJNICA MAE 
1\CLSGN LINDA IRENE 
LIN~RES S~ERRI AN~E 
HU-LcNSTINE RICHARD 
~~~LELLA~D PAT~l(IA 
~jAwY LR 1<1 />ldERL Y K A 't' 
;>T~EET 
.JO.i E COOK ST 
:313 P<\~KSHURE 
j044 CCNRAO 
8o51 KIMEALL APT 1 
53 TRENT Ji>l AVE 
'J4d E l&SifH ST 
17059 LOUIS CO~RT 
44:.> E 168T d PL 
9.36 EAST l70TH ST 
4N209 THO~NLY RU 
lOOti PARKVlE\11 RD 
olO 16TH 1\llt: 
709 ~ STUCKTCN RD 
1498 SCHAJMBURG R~ 
15 LIZ MAR PL 
410 E ELM 
4 1 4 ill L I N1..U LN 
107 ~ JACK~ON ST 
4.!.7 S ARDMURE 
104 S LEw!~ AVENUE 
4Na8!:> CH.I\T iii\M 
EASTEHN lLLINOlS UNlVERSl 
OEAN•~ LIST FC~ fALL 1983 
LIP CGUE GRGlJP 1 
CITY-STATE ZIP 
SHEFFIELD lL clJol 
ShORI:~OOD I L 604.3 5 
SKUKlE IL c0077 
SKOKIE lL 60076 
SU ELGIN I L 60177 
SO HOLLAND lL €0473 
SO HCLLA "D lL u047 3 
SU HOLLAND IL f047J 
SOUTH HOLLAND IL 6047J 
s·r CHAHLES IL 60174 
STERLIN(, IL tlOtH 
::iTERLlN~ IL 610dl 
::iTOCKTON IL tl085 
STREAMwOOD IL c0l03 
STREATOR IL t1364 
SYCAMORe lL 60178 
UTICA rL cl.J73 
VILLA PI\RK IL t018l 
VILLA PARK ll 60181 
iliAUKE\iAN IL 60085 
WAUKEGAN IL 60Cd 1 
WAUKEGAN J:L cCC:~7 
IllEST CHlCAbU iL 6016~ 
2o50 SUNNY~IDE wESTCHESTER lL 60153 
lud05 rlGrl\1 lEN .tE:STHAVEN lL €0471 
25 ~ 781 OJRFEE RU~O WHEATON l L 6018 7 
d7:.> II 1-AWTdORNE B..VO Wt-EATON lL t0187 













GLIMtR CAROLE M4R1E 
I--ARMS f' _.NC AL DCC 
D~lNG CYNTHIA GAIL 
lUMSOVIC BAR clARA ANN 
NYLUND .JAME.S HENRY 
DEVORE CARCL ANN 
DROl,;EMLILLER CINDY A 
SULLIVAI\ TARA ~ 
WENDLA,..,DT MICHAEL G 
PAiSLEY SAMUEL w 
.iT .~EE T 
1 4 7 0 S T C 1\£ 3 R 10 GE TR 
1250 AF TAA.! 51 C RO 
32983 " SEARS BLVD 
P 0 t::lOX 92 
523 t:>7TH PLACE 
RR 3 QTRS 60-67L 
28111330 ROOSEVELT RO 
;f473 CEMET~RY RU 
315 PLEA5AI'-4T 51 
1036 RCSE CT 
8421 fll ALKL.R RD 
f?/0 
EA S TEI<N lLLl NDl ::i UN! \IERS 1· 
OEAN•s LIST FCR FALL 1983 
ZIP CODE GRGUP 1 
C ITY-!HATE l!P 
WHEATON 1L 60187 
lllrEELING lL 60090 
WILOlliOOD 1L 60C30 
IIIILLOIII SPRN~S lL 60480 
w ILLOIIIBHOUK lL 60521 
IIIILNINGTCN lL 604(:) 1 
WINFIELD lL c0190 
VII lNNEBAGO lL 61088 
iiOOCS TOCK IL 600Cit8 
IIIOOOSTOCK lL c009t 















PFE N"'I f\GE ~ TONY LEE 
kOE;,KE SUSAN M 
~ .. ILc..KE RITA ROSE 
DIXON <..HARITY F 
GRANT A 1\T t-CNY GAFRET 
UEV-IN CElJRA FR ANC.E5 
~NUDOY PEC.GY ELAINE 
f-URD DARCY JANE 
MARLrll 2 LA FEL 1 CIA 
y, ILSON CCI\"'IE .JOAN 
AHSENEAU JILL ANNE 
W!LL5 SALLY GAIL 
tJ!uNER E,flf<i:JARA ANNE 
GUETZ RHCI\DA c 
CLARK CHRISTINE KAY 
RLTTIG TAr.'~ I G 
SCHRul:.t: ER KENI\ETH c 
l:.llSAILLCI\ LAURIE A 
HICK~ eREI\OA KAY 
.JOHNSON SCOT B 
JUHNSTGN GAIL LYI\1\ 
MONTY LISA ANNE 
KCiLSTEF< PAuLA ..JEA~ 
1'-.RIJMWIECE DARLENE A 




713 ~EAL> G.l/5 ST 
RR J 8QX oj 
:uu dO X 10 
~0 BOX 15o 
72.5 Ll NCOL ~ PL 
RR 2 aox dO 
RR 1 sox 2o.:! 
2.04 df<C A Dill AY 
~R 2 ucx ..}~ 
17 WALKER AVENUE 
JJX 8d 
RT 
rh( 1 dCX 7~ 
~~.R.N2 
XK 1 
2.92.2 (,PEN DR 
1..311 N lliE.:if eRN AI/E 
I~K 1 dO X 51 •';J 




tt.o N CvlN~Y 
'571 SISH.JP CT 




EASTE~N lLLlNOlS U~l~ERSl 
uEAN·~ LI5T FG~ FALL 198 
ZlP COuE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
ALBERTA CANACA f1~20 
ALEXIS IL 614142 
ALTAMONT lL f241 1 
AL lAMONT lL c2411 
ANCHOR IL til720 
ARTHUR IL 61 Sl 1 
ARTHUR lL 61 <; 1 1 
ASHLAND IL 62ol.2 
ASHMORE IL 61 <il 2 
ATLANTA lL 6172.3 
AUBURN lL 6261 5 
tiEARD STU WN IL f2tl E 
uEAVERVlLLE H ... eos12 
dEECHER CITY lL 62414 
BeLLFLOwER IL 61 7<!.4 
BETHANY IL etst4 
dLCCMI N~ TON lL ol 701 
dLOOMIN .... TON IL C.l 70 1 
BLGCMINGTON rL 6170 l 
SuNFIELD l L 60'il3 
thJUR 8UNN A I S lL cOSl4 
dRADLEY lL 60'-'15 
BRADLeY IL 60~1~ 
dRADLC:¥ i.L cOS15 
dROIIINSTu WN IL t<::4lc 
dUCKLc¥ LL 60'il8 













HONNuLO MARGARET A 
PklNGLE JE~NIFER [ 
SCOTT JACQuELINE KAY 
ARI~OLD CtcARLO T TE I< AY 
KlCHARCSON GAIL S 
~ERDAUM Ch~lSTINE 
GORDON MARK WAYNE 
C.uRRELL MARY KAY 
NEMMERT ~ICHA~D 0 
SLOCUM MARY JANE 
wEASON CHRISTINE L 
ARLEN! ~ARIA A~AL 
6AHARUDC1N AHMAD H 
CONLEY JEFfREY DEAN 
f~LSTE~J~S~N KRlS J 
fE~STEhAUSLN SUSAN L 
rGOTE .l<~kEN M 
l>E:RLlNl> Ai'<ORE JS 
<.;f<t:<..G LAVID ROY 
l>RIME:S JCHN MICHAEL 
hAMERSKI FRANCINE M 
HAHP~R ~CY SCCTT 
HUMMEL LEA ANN 
KHUSE Llt\LA L 
LA~~CN KkiSTIN L 
LA~SGN REBECCA LYNN 
I'LAi<THUf; AN0.ELA J 
RR 1 clCX 1~0 
1202 E DELt:: WARE 
203 MORRIS 
R :< l EOX .l 00 
RT 2 tiOX 128 
EASTEkN ILLINOIS ~1\l~ERSI 
ucAN•S LIST FOR FALL 19dJ 
ZIP COUE GfOUP 2 
CITY-ST4TE ZIP 
CASEY I L 6242 0 
CASEY IL c2420 
CASEY IL 6244:!0 
CATLIN lL C!€17 
CATLIN lL 61817 
CERRO G.:JRDO IL tU:lS 
RR 4 LEUEK~TT TRL PK CHAMPAIGN 1 L ct sz o 
2205 REBELLA DRIVE C.rlAMPAlt.N IL ol8<!0 
2o06 SCUTHNOOR DR CHAMPA! <.iN lL tlf~O 
902 wESTF!C:Lu DR CHAMPA! .:ON IL 61820 
2009 CI<ESE1~T DRIVE CHAMPAIGN IL 61820 
RR4 CHARLE~TON lL cl'i20 
FORSIGN STU/OFFICE CHARLESTCN I L 61920 
IHl VAl\ tiuREN CHARLESTON IL 61920 
RR4 eo )I 11 -,; CHARLC:STCN lL 61920 
1.317 INCODLAIIIIN CHARLESTON lL 61920 
lJ17 WCOOLAWN OR CHARLESTON H.. ol920 
2130 ;:> lHrl ST \..HARLESTON 
:303 HAt.LCUJRT CHARLESTON I L 61 S2 0 
1806 JOHN5UN \..HAN:LESTON I L 61920 
723 OLEAN PLACE CHARLESTON IL 61~20 
510 WILSON AVENUE CrlARLE;;:iTCN lL t1<i20 
ll ORCf-ARu OR ~HARLESTGN !L tlS20 
1J?3 JACK501\ CHARLESTON ll 61 <;02 0 
2207 8TH ~!RCLE CHARL ESf ON l L 61 <ii2 0 
1024 CuLONY LN CHARLES ION IL t1~20 
l 024 COLONY LANE CHARLE5TON IL clS20 
9 24 S I >< Trl ;;;, T (.HARLESTON 1 L t:l t;z o 
I 
. ' 
. e f.3 ..... 
EASTERN lL.I..INClS Ut\1\IERSl 
Ul00-465 Ot.A t\ 8 S LIST F Gf' FALL 191:)3 
01/06/1::!4 ZlP CG...>E \IJ;UUP 2 
NA\.1E S fr-lEc T ..;ITY-ST ... TE liP 
-
ME:YERHCLTZ KEITH A d49 lOTH :;,THEEl CHAR LEST CN IL 61 9..::!0 
MGHD-SA lD f< AH II¥ FOREl<;l\ STJ/OFF CH~RLESTON lL tlS20 
Mi.JLD f< C S K 1 LISA L dOS HARR I;;>uN CHARLESTON 1.1.. t 1 s~ c 
N!c.L.SEN JM,A LYt--<N 417 w POLK CHARLESTON lL 60920 
-
NLiRTH MlCI-AEL PAUL 261.3 VlLL~t:: RD CHARLESTON I L 61920 
OAKLEY PAuL KENT 104 13TH CHARLESTON 11... c 1 S2 0 
PARIS REt:E<.CA SUE 911 TAYLOR sr CtiARLESTON lL 619..::!0 
-
t-'AR'-<0 STEVEN C ..... ARLES 319 3RD SI 119 CHARLESTON lL ct <no 
PATT t:.RSCf\ CrlR IS TINE 2014 GRANTS T CHARLESTON lL 61 'oi20 
l.<lJJ.Vt.Y CCUGLAS J 2!.>18 V ILLA~E RD CHAI'LESTlJN IL t.l S20 
-
1-<li...HARUSUN RAY EDV.IN 600 NuRTH ~TH ST CHARLESTON IL 619~0 
RUI)Df;;LL SCGTT ALAf\ 27!5 wHI PP.JORW ILL l)j{ CHARLE;;iTON lL tl9~0 
- .S(.rlAEFFEf' ROBERT c 1101 6lH Sf ChARLESTON lL c1s2o 
~CHROCK JCHN 
" 
2709 sa 4Tt1 CHARLESTON IL t.l S2 0 
~(.LJT T J ~ rq, A SUE RRl l:30X lb.:! CHARLESTON IL 61S20 
!::TC.L::Lt:: JOY SUE 7.!.4- SIXTH CMARLEST ON IL 61 ~20 
-
..;T::RLII\G GRANT ( 1 1-KKCRY r~.ID\iE CHARLESTON 1.1.. e 1 s~ o 
TAt~ JR eR ENDA SUE #do UNl \1 A;, TS CH4RLt::.TON IL 61~20 
TAYLUf.< E~FNCA SUE ild6 UN IV APTS CHARLESTON lL 61 S2 0 
-
~<E4VER SOI\YA R 2l0 'li 1-ARi"l.:) lCN AVC.. CHARLE!:>TON IL t1S20 
wCHLt-<AEE KENr p 1126 Vi HAYt::S CHARLESTON IL 61 S2 0 
AU~fJRUCK SARAH A 315 RE'rNULJS OR CHARLESTCN !L 61920 
ul\lL:R ALSH'N FER IS 1107 MAO I.>uN 1 CHARLESfCN lL c1920 
bEST KAREN LEIGH 24 w ul.CH~NAN 23 CHARLESfON lL 61920 
rAuST kANOI E lo loll JACK~uN ~2 CHARLt.:SHiN tL 619~0 
GRISSU"' GARY THOf·4AS 506 JAr-ES uR Ml CHARLESTON lL tl920 
LANOHERR (.YNThiA L 1J26 r.40NRU::. ST CHARLESTON IL 61 Y2 0 











NANDA RETTU ANGIE 
PF~IFFER JANE ANN 
t='Ft.IFFER LINDA 
WALTRIP THOMAS 
wHITEH~AD GRAH~M C 
~ILLIA~S DCNGVAN H 
UAYSTC~ DENISE MA~IE 
URYANT TAMMY Su~ 
RlLrl WAYNE:. EUGENE 
OANFLRTH KIRK ~LLAN 
RUST KAREN SUE 
HAHN JA~ET MAPlE 
HAHN Ll~CA JEAN 
Z a 1 L L I ~ G T HER ESE tv' A R 
~ADDOCK NICHULAS J 
~clNRICH MELl~CA SUE 
HGGAN JA~ET MARY 
MILLER K~ThRYN 
HEARELL KAPPRYCE 
hEM3REY KATrlY LYNN 
LAJRY A~~ ELIZABETH 
MU~HL N .eTHAN 11 
MU~rlL FHILIP ANDREW 
SATRUN LAURIE ANN 
:.iA HW N flllCHAt::L A 
SHArER REULCCA AN~E 
WIN~HE:.STER DOUGLA5 L 
:.>THEET 
2515 bTH ..:>T 
2005 9lH ..:>T fiJ 
2005 9TH liJ 
820 FULLEH DR 
1010 6TH ;:>f 
621 OEEi~Flt:.LO 
210 EAST UAK ST 
4.30 i-.1 3RD .:>T 




RR1 dO.X 1.3~ 
-lR 1:30X .35 
RR 1116GX 37 
.:!00 ADAMS S T 
120 LAKESIJE 
404 WARRIN~TGN AVE 
lo47 N VERMILION 
1209 E FAIRCHILD 
1.:!0'J EAST FAIRCHILD 
fH 3 BuX 4d9 




E4STERN lLLINClS U~!~ERSI 
DEAN·~ Ll~T FOR FALL 1983 
.l.l P CCuE (.ROUP 2 
llP 
CHARLESTON lL til S20 
CHARLESTCN lL 6lS20 
~tiARLESfON !L 
CHARLESTON IL 61Y20 
CH.t\HLESTON lL 61920 
CHARLESTON LL cl s2o 
CHATHAM IL 6262S 
CHATSlliORTH I L ~OS2 l 
CHATSwORTH I L 60 '72 1 
CHATSwORTH !L 609C:.1 
CISSNA PARK IL 60924 
CISSNA PARK IL 60924 
CLAREMuNT IL 62421 
CLAREMONT lL 62421 
CLAREMUNT lL 62421 
CLINTON a. 61727 
CCNGERV.LLE lL tl72S 
.:>ALIGN CITY IL 61S25 
DANFOIHH IL 60S30 
DA 1\V ILLC: I L 61 83 2 
U.t\NVILLE J.L 61 8..)2 
o.t\NV ILLE IL 6l8.::J2 
DANVILLE IL 61832 
DANVILLE lL cl t:J2 
l)A~VILLZ:: lL o1832 
DANVILLE 1 L tl €.32 
U.t\N\IILLC: 1L c1S.32 








u 100-4(; = 
Ol/06/E4 
NA.Mt. 
ANuER~G~ KLNNETH U 
d~ADLEY TrOMAS G ~R 
dRlNKOElTEK WILLIAM 
CLARY LYNLLLE KAYE 
~COK MA~Y CHRISTI~E 
DcxTt:.R DCLGLAS Q 
DILL NAt\CY KAREN 
FREY .RHC~DA KAY 
GANDY TCOD CANIEL 
Hc~EY ALl~DA KAY 
HICK!:> t.'ARK STUART 
JLHNSCN PAuLA ~NN 
KeLLER CHRISTI~E E 
KkAMER ELIZAbETH J 
LEL RObERT DAVID 
LUCKt~eiLL PAULA K 
MURPHY MICHELE E 
~t.RKtNS LISA KAY 
RICE JEFFRY ALLYN 
::iALADir-; bROCK R 
::;~ELLEY PAUL EDWARD 
STANLEY VALERIE LYt\N 
TORdE~K Klt.RSTEN L 
W'WE.¥EN DANIEL E 
r.HALEN DEI::lGRAr KAY 
IAYLUR ~LSAN ANGELA 
(UkNWELL KARYN E 
HUlFT (;AlL L Y "" 
f.5 
EASTtRN ILLINOIS Ul'\lVER::ii 
DEAN•~ LIST FOR FALL 19d3 
ZIP CCDE G~OUP 2 
STREET CITY-STATE L!P 
1L t2526 
:jl WDODHILi... CT DECATUR IL e:2~2 1 
73 l/2 FAIRVIEW AV DECATUR IL e2!:22 
1405 N WALNUT G~CV6 OECATUR 
64 N CCUNT~Y CLUB RD DECATUR 
2156 G4RY 1.. T DECATUR lL c25Lo 
11~ SOUTH SHORES JR OcCAlUR u. t2!:21 
2964 MrEAT1..AND RD DECATUR 
11 MARBLE PL DECATUR lL c2!:2 1 
1312 RCUTt.:: 121 NW 
1 GRIFFITH PARK Dr< DECATUR IL t2521 
27':56 E HAAr<ISON DECATUR IL 62526 
4666 HAVEN*COO CT DECATUR 1 L c2526 
4.31 W !VAIN ST DECATUR 
1471 1'1 FORKEST uECATUR lL c2s22 
3168 C~H~T IN~ DR DECATUR lL t2E2t 
4140 NEWCA~TLE OR DECATUR i.L 62526 
916 LAKESH~RE DR1V~ DECATUk lL 62521 
RR 6 ECX 17 8 DECATUR IL c2:2 t 
4777 REDBUu CT OECATUR lL 6252o 
3J33 N TROPlCANA RO DECATUR lL f252 c 
63':5 COLNTRY MANOR OR DECATUR lL 62!:21 
1310 LYNNW~OD OR IJE~ATUR 
5222 N MALARTHUR RD DECATUR J.L 62526 
18 SANOCRE~K DRIVE DECATUR IL 62521 
l -j;;i2 DAGMAR DECATUR lL f252 1 
dOX 70 OEER CREEK H. 61733 
DELAVAN lL t11J4 
~---------
1 . . ' 
EASTERN ILLlt.CIS Uh.l\lfR:.il. 
u I.OIJ -4c:: DEAN•..i LIST FOR FALL 1983 
Ol/Oo/€4 ZIP cc:..H.: G~OUP 2 
1\AME :;tf~EET C.l TY-STA TE ZIP 
~LA~K RODNEY G~EG RR l DEWEY lL tlE40 
KRAJdE ROGER LEE J 11 W SECTION OIETERit;H .lL 62424 
- FRITSC~E~ LISA RY~A dux J4 DIETRICH lL t2424 
-
LElSCHER YASt·.UI\ RR 1 ECX 107 OUNOAS IL t2425 
VAN FOSSEN BAREARA A 422 FA~H IL .... S DR EAST PEORIA IL 6161 1 
ARNEY ~UllE MICHELLE 307 llf (LARK EFFINGHAM lL !240 l 
uRAVENrCRST BA~RY E 710 E JEFrERSON EFF.ll\GHAfo! lL 6..!401 
hAblNG DG~G JC~N 901 OCEOLA ST EFFINGHAM iL f.240 1 
-- HAKMAN LAURA MARIE 700 NOS:TH AVE EFFINGHAM IL c240 1 
HG~L3LrtR WILLIAM G EFFINGHAM lL c.-:!40 1 
JENKINS SCOTT ALAI\ Pu uux 59 eFFiNGHAM lL 62401 
KEPLAR K~ISTINE E 907 FLM41N-.O eFFINGHAM IL 6240 l 
-
KiNGERY CA~OL JEAN 10lJ s PENdROKE EFFINGHAM IL 6240 l 
KINGERY KAREN ANN 101.3 s PEMdROKE ST EFFINGHAM IL 62401 
- KCESTE~ C~NNY JOHN 107 E POPLAR EFFINGHAM lL t240 1 
."'iLLER GA 'tLE T 80·J CLINTON EFFINGHAM 4L c240 1 
I\ E. U TUD [) C ANI EL 1 7 RCLL 1 N HILLS EFFINGHAM J.L 6240 l 
- 1.Hl L[NCA MARIE l:j s LAKEiiiUOD EFFINGtiAM IL 62401 
WENT~ KARLA JEAN 1000 E GRull E EFFINGHAM IL tz4o 1 
rARRELL CONNIE LYNN 240 wEST FIFTH EL P.I\SU IL 617.38 
- LOEWEN LA~DIS JOHN .!':10 hi PINL EL PASO lL 61738 
FCX KATHRYI\ ANI\ RR 1 tH:X .Jo EMlNGTUN IL tO S.J 4 
~hANNON TIMOTHY OEAN 20d N ':ITH ~T F AI RtiURY lL 617.39 
rUU:y J1LL ANNE 4'+3 WC(0¥1;\RO F4Rr.-ER CITY lL c1€42 
MINSER A~l\ LYI\ETTE RR 2 FITHIAN IL C1 €44 
-
MlNSER ANN LYNETTE RR 2 FITHIAN IL 61844 
CAL0WELL JAMES M RR 1 Ft<AI\KLIN lL t2c.3 a 













PEkKlNS MICHAEL W 
ALbLRS S~LANNE OEE 
E0~ANK LISA ELAYNE 
JGNES A~O~EW SCOTT 
LALEY OlANL RLTH 
FLLTCrlE~ CLUSIE DEE 
kClNERS COLGLAS A 
SHuHTS JEF~REY G~ANT 
~EEKER ~ARTHA ANN 
KA~PER K~l~TINA S 
FCHRENEACHER MARY T 
~ILERI~G JOHN LANIEL 
Gk E I G JEFF F-E Y .JOHN 
HLP~GRTH A~N LCUISL 
Kl;.{:HNC~ LARF<Y L 
M lf(.HELL JCHN PETER 
~IMEUR ERlAN THGMAS 
CIECKGRAFE UAwN E 
LA~LE~S SHANNON S 
ZLHNER LINDA REANI'< 
VLJ\CH TAMMY f 
~TRADER CRlSELDA J 
Lll::RMAN AMY JC 
blERMAN JEFFREY W 
L~LLINS A~lOINETTE E 
ALLEN ShER!LYN KAY 
:>fREET 
4-0d S GUTrliHE 
MA i.l'-1 S T SOX 1.3 5 
Pll BOX 12u 
R R 1 t:OX 260 A 
RT #1 dCX 101 
106 E JRl) .:>T 
RR 1 
~05 w ILLII\MS ST 
RRl 
JlO S llEST ST 
d54 ~ STATt:. 
3~d l.iOLTRA AVE 
1619 S CLA¥ 
1-H 4 tlOXJ70 
9d0 W \IANt\4~ TER 
1371 N~ LENNINGTQ~ 
713 w (HAkLES 
2103 RAY ST 
•EST HAVEN RD 
RRJ 
RR 1 acx 2.47 
180 RE~ENT 
180 REGENT 
3Jd THCMP:>UN OR 
RR 1 eox ::> 1 
f'J 
EASTtkN lLLI~CIS UNlVEH~I: 
OEAN•a LIST FCH FALL 1983 
ll P CClJE GJ:;OUP 2 
C LTY-~TA TE ZlF 
G LBSON ...: lTY iL t0S.3u 
GIFFORD 1 L 61841 
GREENUP u.. t242c 
GREENUP 
GREENUP IL 62428 
HAMMOND IL 6192S 
HARTSBURG !L t2t4J 
HENRY lL 615J 7 
H.LLDAGU IL f2432 
HOMER IL tlc4S 
INGRAHAM !L t24.34 
.JACKSONV ILLC: !L 62650 
JACK SON\IILLE IL t2c50 
JACKSCNVlLLt=: lL t>26o0 
KANKAKEt: IL 60S01 
KANKAKEt: IL 60901 
KANKA KEC: l L 6090 1 
KANKAKeE I L cO 'iO 1 
LA~RENCEVILLE IL c24JS 
LA~RENC~VlLLE IL 62439 
LERNA J.L 62440 
Lt:RNA IL 62440 
t...INCOLI-1 IL t2co6 
LINCOLN IL t2 fot 
LINCOLN IL t.2t!::ic 
LODA IL 60S48 
---- -- ------
e e pg 
....... 
EASTEi<N 1'-LlNClS Ut\1\/ERSl 
'-
u 100-4(;; ~ DEAN•.;. LL;T FCR FALL l9d3 
01/06/€4 ZIP CCDE GFOlJP 2 
NAME ;iTREET CITY-STATE ZIP 
LilA<<.. NATALIE E RR 1 LCNOCI\ MILL;) IL 61544 
R(.JD..,ERS t<ENT 
" 
1101 0 iANNt:: LANE MAHOMET IL tH:;).3 
RLWI::.RTS GLEN F I I RR 1 MANTENO ll. o0950 
-
GENTLe JAMES J;CdERT 402 w IIIASHl.NGTON MAROA ll. t17!J6 
MACKE l.C~ETTA JANE 624 CYPRES.:> STREET M4RSHALL lL <:2441 
- MILLER TAMMY LYNN R R 4 t!OX ..i05 MARSHALL IL 62441 
TINGLEY .JESSIE LYNN i~ I{ 1 eox ,.4 M.I\RStiAU ... IL 62441 
lt.ELSH (;ARY RAY I~R4 MARSHALL lL 62441 
- w I ECK <..Cf;NELlA MAE< IE ;.;o.J N "'I CHI GAN MARShALL lL c2441 
-
Rt.'.I::.D VICKI DENISE RR 1 M.I\RTINS\IILLE IL 62442 
t::t:RG PAt.lt:LA KAY Rt-<l dDX 7o !.CASON lL c4::4'+ 3 
ALEXANOEJ; SHER~AN a 113 wESTVH:: ~ MATTCCN lL t 1 'i3 c: 
dAKER Sl.SAN M 1020 ~Tl NSON MATTCON IL ol93 a 
biR<..H LISA ReNEE F<R.J dO X 1~6 MATTOON IL t.:l9Je 
- eli-<(;H 51ACY LYNETTE R~ 3 dCX hlb MATTCCN lL 61938 
-
OEdO.V LEE ANN 1617 MARSHALL M.l\fTCON IL clS.J€ 
FCSfER .4t\GE:LA JEA t-. ':>Ol CH ARLC.::;:) TCN 4V£ 114.1\TTClJN IL 61938 
- GHAST St-:ELLEY CIANE ~09 N 42NJ MATTOON IL 61 'i.J a 
-
oiLLE3PlE LEICIA 1201 SCUTH 17TH MATT CON IL 6193S 
\.J~ADY ELlLABETt-: G 2205 PRAlRl.E MATTOON IL 61938 
- Kt::LLEY LCRI LYJI.N 1108 SGUTH 17Tt1 s:r MATTOON lL cl S3S 
M l TM( 1 PAUL TAL4AT d17 MARSHALL MATTCCN IL 619.J8 
flo1CdLEY EETH REt-.EE 
*** 
1709 MAPLE H4TTOlJN lL 61 S.J S 
•'-~uLLEN JGDY JEAJ'I. ~dl2 WESTERN AVE M4TTODN IL clS3S 
PeTERSON JERI ANNE 10 MANOR LANE MATTCCN lL 619.38 
HUlLEOGE JANIS ANt\ 2517 R 1CHMuNO AVE MATTOUN IL t 1 'i.J 8 
YUUNu JANET dGN AIR RT 3 321 MATTOON iL 619.38 











FAkMER FOLWN ~EN~E 
MASuN PAMELA ANN 
~~HAIDLE DANIEL R 
I R w 1 N K AR EN E 
M~RRIMAI\ KhiSTIE KAY 
5ALMON ~YRUN TODD 
~HALEN T~CMAS DALE 
A!'.tiALT DENNIS J 
~lLLIA~SCI\ NA~CY AI\N 
MCUR£ P~~ELA JANE 
PFEIFFE~ SANDRA KAY 
MCVEY .JANET RE~EE 
bUTTS LISA LYNETTE 
bUTTS LISA LYNETTE 
OE~BRID~E MARILYN J 
MC.<.LA..IE .JEFF D 
~IMPSON PHILIP L 
FiH CHTL JANE ANN 
NOODS RCI\AlD KENT 
CREASY ~A~Y MELINCA 
ELVALUl CCNNA LEE 
LLSUN ~C.CTT ERNEST 
kUCKE L AI\C.E w 
•AT~INS FCdERT L 
SM!TH El-<tNCA LEE 
Cid N<.J V lCKI .JEAN 
S TREt:T 
l4J SO GRct:.N 
20Y E LOCuST 
rHE 5 
~R2 IJU X 4;) 
504 S 8UCHA NAN 
802 LOI\GV!EW ROAD 
d05 SURREV RO 
RR 1 
100 S .VUNTANA 
217 E rAZELWLOO ST 
RR 2 uax 2~u 
RT 1 dCX d7C 
515 Su~TH LAFAYETTe 
-J.JO WCCOLAND OR 
:JJO WOCDLANO OR 
5-l5 1>411\TLEK 
dQX 27 2 
RT o .:JCX d 
EASTERN lLL!NCIS Ul\lVERSI 
DEAN'S LIST FOR FALL 198.3 
.liP CCOE GI<OUP 2 
CITY-STATE liP 
MEREDOSIA iL f2(J65 
114ETA~GRA 1 L t 154 S 
METAMORA IL 61!:4€ 
MILFGRO I L 60953 
MONTICELLO lL 61€56 
MONTICELLO 
1'<10NTICELLO tL t:1C5c 
MORRISONVILLE IL t2546 
MORTON IL 61550 
MORTON lL t1!:50 
MOWEAQUA I L 62550 
MOWEAQUA IL 62550 
MT PULASKI IL c254c 
MT LION IL e254S 
MT ZION I L 6254S 
MT LION J.L t254 c; 
MT ZION 1L 6254S 
MUNCIE lL clc57 
NEWTON lL 62448 
~ 4 XA~OER~ ADOITlUN NE~TON lL 6244 € 
204 S CRR NORMAL IL 617ol 
21~ S ORR UR NURNAL ! L t 176 1 
J05 ROEERT DRI~E NUR~AL IL 61761 
T R08lNWUOu DR NJRMAL IL t17ti1 
1000 WEST ~REGORY NOR~AL lL 61761 
336 L I 1\C GLN BLVD NORTH Pt::Kit-1 I L 61554 
.~QIJTE 2 DUX 84 0 AKL AND lL 61 S43 
~~ e f. /0 
I 
EASTERN lLLINGlS IJ f\ l V EHS I. 
-
L. u>o -'+o!:) DEAN•S Ll~T FG~ FAU.. l '>iti 3 
o l/O o/ c4 LIP CCuE Gj;QUP 2 
NA14E 3TREE T CITY-STATE ZIP 
MENDEL llNA MARIE RR 2 t3CX loOA OAKLAND IL 61':#43 
SM 1TH KARIN HELGA Kl'< 1 WEST .j3 OBLONG lL 62449 
uE~ NS C.ATH'I' ANN KR 1 OCONEE IL 62553 
bLANK ~H:RRY L'tNN 32 VANCE Dt< OLNEY lL 62450 
-
BOWER KAT HI YVONNE RR 6 OLNEY IL 62450 
JENSEN 1\lCKI DENISE 327 N FA It~ ST OLNEY IL 62450 
- LEAF TRACEY LYNN 202 !Ail LLOIAI DRIVE CLNEY IL 62450 
-
LCBACZ Jl.DITH GAY 602 N \!fA LNu T OLNEY lL 62450 
MILLER 1\C RMA SUE 322 N EAST ST OLNEY IL 62450 
NEwL i.N ISAbELLE RR 6 OLNEY IL 62450 
. .__ 
PRuVINES bf.'ADLEY JOE J03 s. ELLiCT OLNEY lL c2450 
klN\.J 1:3t- VEf,L Y JEAN 101 l)QGWCuJ ORlVc OLNEY IL 62450 
~ILKEF<SCI\ AMY G 11 LYNNWOOD CT OLNEY IL (;2450 
- WRl GH T NANC.Y MARIE 305 N JACKSC.N OLNEY IL 62450 
.JEAR MCt-lt.A SUE '~ R 6 EOX d6A PARIS IL flS44 
<.:ALLAH AI\ PATRICIA M 423 PRAIRl~ PARIS IL c 1 S44 
. ._. 
H'-JSTON DENNIS V.AYI\E Rr< 5 dGX 178 PARIS IL cl S44 
LEATHt:RS KATHf<YN J17 WEST LUURT PARIS IL clS44 
RLTHENEERC.Et-< DENISE dlJ TE !'liB ROt; CK PARIS lL 61944 
STL.ELE ~Cf\A JEAN RR 5 ecx 124 PARIS IL t 1 94 4 
SA~DSTRCM STEVE tl 406 liASHlNi.. TUN ST PAWI\EE i L 625~8 
SAAL Tk~CY LYNN 1412 ILL INu IS ST PEKIN lL ol554 
DUdAlL STEPHA I\ IE .&1\N 3429 w CAP! TOL OR PEORIA IL elel4 
flLANDRINCS DEAN T o839 N Ml\.:tiELt LN PEORIA IL 61614 
L>luSON MARY c J:H3 N SHi::.R lOAN PEORI4 IL 61c14 
I GIFT LISA J 2608 N KlN~.;oSTON OR PEORIA IL 61604 








L.l;,-tT PATRICIA uAWN 
tJARChA M:> LYNNE ANN 
MATTERN MARK ERIAN 
MCCLINTICK TIMOTHY M 
RINEHART KRISTEN L 
~HA~ SUSAN ELISAdETH 
GOUSKY JAfodE tl: 
SMITH KEVIN SCOTT 
HARTMA~ JEAN ~~RIE 
~UND REX bENJA~IN 
LOWER f<OEERT L 
OGLE A"I\E. ~lAf.<IE 
CLARK J I 1\i~Y H JR 
CONNuLLY PATRICK J 
RAPER RICrARD PAUL 
VIlER GRcGGRY LANE 
YOUNG LINDA KAY 
COY NELSCN RUBERT 
CoRIEN SL;SAN J 
HE~KLER DwNNA JEAN 
SCOTT STACEY LEIGh 
~lEFFE~ hEIDI ~ARlE 
srt::FFEN MITCHELL ~ 
ATKINS T~RITA LIN~ 
MYLRSCOUGh MARK A 
FkANZEN Sr~LL~Y JtAN 
FRANLEN TrOMAS LYNN 
JRO~N LrERYL DIANE 
STREET 
4 71 7 W 8 Rl J AL Ill 00 D 
2916 S HILTCN LN 
3503 lll PAI.:oc WOOD OR 
~404 N PEO~IA AVt 
103 STRATFORD 
1212 N t>AR<SIDE Cll< 
9338 PICTURE RIDGE 
o718 N POST OAK RO 
RRlBOX 63 
l~R l fGX 2.~ 
1210 KIRKwuoD ORIV~ 
12.16 S 14TH 
700 M.lt<EL vR 
120 K I ERNA.~ OR 
13080 TALdUTT RO 
lO Se PARKW A.Y 
1311 PINOAK LANE 
40 EA;;)T PARKWAY 
i~ .~ 1 
dl3 N !:TH .;>T 
341 NORTH ~TH ST 
RR 2 BOX J4 
1202 w CHERHY 
dJX 11 <2 
d;JX 223 
RR 4 H.ICKJ~Y PCINT 
/?!I 
EASTEHN ll...LINOIS ut\1\IER;>I 
OEAN•S LIST FOR FALL 1983 
ZIP CCOE G~CUP 2 
C lTV-STATE ZIP 
PEOR lA IL 61615 
PEOiU A IL 61607 
PEOE< .14 lL 61615 
PEORIA lL 61603 
PEORIA IL u cl4 
Pt:ORIA lL 61606 
PEORl A IL 
PEORIA H. 61615 
PESOTUM IL 61863 
PESOTUi-1 IL cle62 
PGNTI AC IL 61764 
QUINCY IL t2.301 
RANTOUL lL 61866 
RANTOUL IL cl€66 
RANTOUL IL tlEot 
RANJCUL 1 L 618o6 
RANTOUL IL 618oc 
RA~TCUL IL E18~t 
REDDICK IL 60S61 
RIVERTON IL 62561 
RIVERTON IL 6~561 
ROANOKE IL 61561 
ROANOKE IL 615ol 
HO~INSUN LL 624~4 
R08lt\SCN IL 61920 
ROYAL lL E1S71 
ROYAL IL 61871 









bUR TON CHER l ANN 
HAG~N A~~ALISA E 
SMALL JEAN A 
WINSON DIANA LYNNE 
~lLHELM ERLTT LEE 
CAf.bCN (ATtJERINE AI'.N 
NORMAN rEATHER LYNN 
KINGERY fORREST MARK 
SCNUMACrER ANN THERE 
SCHJMACrtR GAIL RuTrl 
~UUKA~F ANDRE~ 8 
"ARNER LINDI\ At-\"l 
uATES JCDI E:: 
HEFFLEY RICHARC J 
KtSSLE~ ~OuERT DE~"' 
r--..ur AUT ALAr-.. LEE 
RGHRER JC"'ATHAN A 
IIIALL CCF<li\NE 
"'ILSON ~hARYL LYNN 
MARCHMA~ ~ELISSA ANN 
r--..iXUN LESLEY DAWN 
JOHNSUN DENA LEE 
STREID CYNTHiA J 
RENNER LCRINDA M 
CASH GREGORY PAUL 
FCwELL FENNY SUE 
ALINGER JULIE RENE 
STREET 
R~ 2 
1000 s NINTh 
:;127 NORTH t..ONG 
61J N CHEST NUT 








2313 sc 5Trl ST 
.;)2 PROl. I Dt::~ CE LN 
49 MAR lAt. 
2d36 .::>C l..i!T H 
20 FOHESTC:.r< S LN 
3Jl3 MOORGATE 
220d KASKASKIA 
101 S ELM S T 
PO BOX 344 
eox .3..:!1 
30d N 7TH ~T 
llJ clRIARCLlFF 
~R 1 ECX l1 0 
EASTERN ILLlNCIS Ut.lVERSl 
OEAN•s LIST FC~ FALL 1983 
ZIP CCDE GJ<OUP 2 
CITY-STATE ZIP 
SHELBYVILLE IL 62565 
SHeLBYVILLE lL t.2 5t 5 
SHELBYVILLE lL 6.:!565 
SHELSYVILLE H. 6.256 5 
SHELBYVILLE IL 62565 
SHERMAN IL 62684 
SlOcLL lL 61876 
SIGEL IL 62462 
SIGEL IL t2462 
SIGEL lL C:24o2 
SIGEL lL 62462 
SIGEL lL 62462 
SPRINGFIELL> lL f270.3 
SPR INGF 1 ELD lL t2704 
Si-JRINGFlELD IL 62704 
SPRINGFIELD IL t2103 
SPR INGF l ELD IL f2704 
::iPR .lNGF J. ELD IL 62703 
:iPtUNGFi ELD IL 62102 
ST ELMO IL f245€ 
ST FRANC.:.lS\/lL IL 62460 
ST FRANC IS \/L E H, t246C 
ST JCSC:PH IL 61873 
ST JOSEPH a. 6187J 
STEIIAROSON IL f2463 
~T 1 BOX 12 STO~INGTCN I L 62567 
201 NURTH ~LN STREET STONINGTON 1 L 62567 
1004 GRAHAM N7 SULLIVAN lL 61951 
~ e f/3 . _ 
EASTERN lLL!NOlS UN l \tE:::R.> I 
u 100-4t 5 DEAN•~ Ll.:iT FOR FALL 1983 
011'06/€4 ZIP CODE GROUP 2 
!'>lAME :j TREE T CITY-~TATE ZIP 
HUTCHCRAFT KIMBERLY -110 • HARI< .4. SC"' ST SULLIVAN lL 6l<.ft>l 
-
JONES TODD ANDREW ~ R 3 EOX 18 SULLIVAN IL 61951 
LwlLLli\G JANE ANN RR 3 SUMNER IL t246c 
- Sl::.uLACEK DEBuRAH SUE 4011 KENNt:.uY RD TAYLORVILLE IL 62568 
1 CLES Cl-'~ IS TOPH ER RR 1 3CX oO TAYLORViLLE u.. 62568 
8RUMLE \IE GF<EGORY A 109 iNE!:T IIIALNUT sr TEUTOPOLiS lL f2467 
BUI::.HNEf<KEMPER JANE M 324 E MAIN TEUTIJPOLl:::) H. 624u7 
-
ME.Y ER LUAI\1\; G RR 1 8CX 11 TEUTOPOLIS ll f2467 
NIE!::IRUGCE KAY E 115 N FLU,\1 ST TEUTOPOLIS IL 624Q7 
......... 
IJECKER JAMES DAVID dO X 3t 4 TOLEDO IL c24os 
·-
MORAN TEf< ESA L RR 2 ECX 17 1 TOLEDO IL t246E 
Sht:.LLEY E:hiC .JOE ROUTE 1 TOULCN IL 61483 
MLl:::)E.R TERI L 400 w •ASrU NGTCN sr TREMONT lL 61568 
MOSER TI"A M duX 121 TREMONT lL t 1 E6E 
INLLLIAMS MARY ANN 507 E CHERI"(Y ST TUSCOLA lL 61~53 
CLELAND TINA LOul!:E 107 iN IJAN 4. LLE"' TUSCOLA IL 6l9o3 
LAwRENCE C IETR ICH w 22071:: VEF<Mu NT URtiANA lL c 1 tiO 1 
tJlLLER tJ. ti.ICHELLE 331 N 5TH ~r VANCAL!A IL c2471 
........ 
CA.ME:lACI-ER CHERYL L Ri-t 1 dO X CJ7 VIRDEN lL 62690 
DA·\otlBACI- ER C..HERYL L ~~R 1 l.:iOX i....J 7 V lROEN IL f2690 
GLSUN PAf.lf.:LA CAWN RH 1 IIIAPELLA lL cl777 
ASrlE R M.6kiA CECILiA 1306 PINE fREE DR WIASHlNGfON lL tll57l 
LURE NT SCN JEFFREY B 102 c ~ULtJi:.. RRY ST IIIATSEKA IL 60S70 
M<...VEY f"Af<SHA MM~Y RR 1 BOX 1.:: .3 WESTFIELD IL (;2474 
GAST C.EFFRC:Y GERALD ilR 1 tiC X 113 IIIHITE HEATH .IL 61884 
Ml.TCHI::LL MICHELLE L r>o dUX 44 iiiHITE HEAIH IL c1ea4 
LASHMET FdTA DENISE 303 NORTH 1'4AlN ST \111NCHt::::)TER IL c2694 













u 100-4( 5 
01/06/84 
1\AME 
COLLINS 4E~RI LYh~ 
..;T~EET 
RTE 1 
EASTERN ILLINC!S UNI~ERSl 
DEAN•~ Ll~T FQ~ FALL 1983 
ZIP CODE GROUP 2 
ll p 















KELSEY DCLGLAS LEE 
,..lSEMAI'. LISA JC 
~ILLE SCI'.IA RENEE 
ClCK ClAI\E E 
PELPERT MI~HAEL H 
MASSEY B~RuARA K 
IIIOMACK FATTY KAY 
EU6AR K 1M ALANE 
LUdEf-1 LAUf<IE M 
SEldERT KELLY ~ARIE 
C.AkNt:5 JCSEPH N 
GA~C,;lA LINDA E 
bLANCHARD JANET SUE 
JUYLES JEFFREY M 
OO~NS LAI'.A VALERIE 
KIRSCH PEGGY LYNN 
MARTIN RANDY CRAIG 
MATZENEAChER SUSAN K 
MU~KOPF SANCRA LEE 
PAuST LESLIE ~EAN 
REINHA~Ol DIANE KAY 
SULHNLIN CYNTHIA M 
wlLKE CAROLYN MARIE 
If ILLMANI\ LUANN E 
lloOUDROME TGNI L Y"f'. 
o\1AL::: JAMIE SUE 
CI-E~NUT MARY BETH 




1 21) 8 LOG AN S T 
2 705 dLOCME R 
35 J MCKl NLE Y 
406 ::iOuTH ~ T 
Pu BCX 141 
2'::i8 WEST OAK ST 
RR 1 dCX 2\l 2 A 
:H 50 EAST 
6 wH l TES 10~ DR 
204 DE~BYSHlRE DR 
37 NANETTE ORI VE 
217 S MIS~uURl AVE 
CNE IDLEWOOD DRIVE 
37 GuETT~~MANN DR 
1744 .:;;TEVENS ST 
6J CHESHIRC: DR 
109 WRIGL::: 'I DRI YE 
lo 12 N 15TH ST 
RC{ 2 dCX JJ7B 
,~ R lCrlAr<D PLACE 
127 wESTVi:.JuD DR 




E4STEHN lLL1NC1S Uf'.IVERSI 
DEAN'S LIST FCR F4LL 1983 
ZIP CODE GRCUP 3 
Cl TY-STATE ZIP 
ALBION IL 62806 
4LdlON lL t2806 
ALHAMdRA IL e:2001 
ALTON IL c200Z 
ALTCN IL e:2002 
ALTCN IL 62002 
ANNA lL c2S06 
AVA IL C:2'i07 
AVISTON lL f2216 
t34LD-IN tL c:2211 
BATCHTOWN IL c~006 
dECKEME'IER IL cZ2lS 
BELLEVILLE L L 62221 
dELLEYlLLE lL (:2Z21 
SELLEVU .. LE IL 62221 
dELLE V h .. LE l L f4:!221 
dELLEV ILLE IL €2~2 l 
8ELLEVU ... LE I L 622~ 1 
BELLEV lLLE H.. 62223 
dELLEVlLLE IL cec22~ 
BELLEY lLLE 1 L o:.::zz 1 
dELLE VILLE IL 6222 3 
dELLEYILLE IL 6222 1 
BELLEVILLE 1 L 6222.3 
BELLEY li...LE lL 6222:: 
dENTON lL 62812 
dETHAL TO lL <:~010 
















~LACK PAUL EMMERSC~ 
CLARK C~RYSTAL C 
C.LALE VII\CENT /J 
MuSGRAVE MARK A 
CCHS REEEC<.A A~N 
RAINduLl ELISAEETH K 
MILLER JEFFREY WA~NE 
~HUMAKE JR FRECERlCK 
~HlTNEY EURL CUANE 
HENSCN ~ER~ WILLIAM 
~INKLE~ PATRICIA M 
dRADY TE~ESA ~AY 
BUDuE sr.ERYL ANN 
FlU:. ERIC LOUIS 
~ENNlNG~CI\ CHA~LEI\E 
~RUNSMAN KATHtRINE E 
MCI'tHORT ER MAR~ 
LAJCHNER ~ALTER S 
FEHRMANN JOHN AUGUST 
r<.IDO MARSHA A""N 
LANOMANN SALLY ANI\ 
MER~INGER JOOI T 
WAkNECKE EUGENE A 
ATTER~E~~y TRA(Y ANN 
GREEN MiCHAEL JOE 
S~HARL~~AI\N JA~ES C 
S"YDER .4L AN 'il 
SHOJRO JEFFREY W 
.iTREET 
1400 J •CK::iUN 
RR 2 
300 W DELAWARE ST 
RR 2 
1206 FLOReNCE DR 
2~ WEI,..EL DRIVE 
212 ST CLAIR DR 
dOX 130 
~R l JCX .:!.2 
407 S LOCUST 
dOX 20 RRl 
5308 S~ANNuN UFO 
:5205 lotiiLLlAM PL 
300 HA~D OR 




RR 2 dCX l.J8 
RR 2 BCX S 
1905 ZSCHOI\.KE 
RR 3 t3CX 210 





EASTERN ILLINOIS U"l~ERSl 
DEAN•~ LIST FQR F4LL 1983 
ZIP CODE GROUP 3 
CITY-STATE ZIP 
ELOORADu 
FAIRFIELD IL 628.37 
FAIRFIELD IL t2€37 
FAI RF lELO It. c2S3l 
FAIRFIELD IL c2e.J7 
FAIRVI~w r.GTS IL 62208 
FAIRVIE• HTS IL c.:!.20e 
F ARI t\A lL 62838 
FARINA I L 62838 
FLORA IL t28.JS 
CitRfiiiANTOwN 
GODFREY lL !2045 
GCOFR~Y IL 62035 
GODFREY lL C20J5 
GR4NlTE ClTY IL !2040 
GRA 1\ I TE C I TV 1 L 62 04 0 
~RANlTE CITY a t2o .. o 
GREEIWILLE IL E224c 
HJGHL4ND 1 L e2249 
HIGHLAND IL 62249 
HIGHLAND lL c224S 
HIGHLAND IL c2249 
HIGHLANU IL 6224 9 
rllLLSoORO IL c204c; 
HILLS80t<C 
HOFF NAN IL t2250 
IRVINGTuN IL 6284€ 












HE'H ICHS JANET M 
BOLLINGEI' KIM ftl. 
RANGE KAThLEEN GERI 
At..TEKRLSE MICHELLE E 
KAM>WEHTH MAR~ ELLEN 
POwERS TAMRA DAWN 
SONDRUP JACKIE G 
BROwN L.ARY SCCTT 
HAMANN LAURA ELLEN 
PRANGER GARY S 
OUMENTAT AUDREY B 
DAVISON KRISTEN YVET 
DEFEND JEANNE MARlE 
MC COY ~LSAN LYNN 
hGuERS ALLEN DALE 
SCOTT JE~FREY LEE 
PERRY ~JKSHA KAY 
HUtJER hCSE MARY 
SCHROEDEL HELEN R 
FRuTIGER CARMA LYNN 
REED JC~~ CHARLES 
SCHILLER CAROL ANN 
MCbRIDE SHERRY LYNN 
~E~DLE KELLIE ANN 
KASTEN CYNTHIA () 
TRGESTE~ GRETC~EN R 
LU::>ANCI LCR.I AIVORE1 
:::; Tl~EET 
KR* l EOX96 
~R 1 BOX ~4 9 
:320 lilA lER S T 
')02 T A 'fLOR DR 
RR 1 
1570 F -'IRFAX ST 
1690 MULLIKEN 
COCHRAN Aui.J tT ION 
-715 SCHOOL ST 
~~ 1 VIRGINIA AVE 
1111 F ~ ANKL IN 
137 E foiARV! N 
PO BOX 105d 
814 NCFTrl CHERRY 
.!0 RIDGE t<JAD 
8 NELNS AVeNUE 
HR l 
;~,~ l dOX .!() 0 
406 CAMELOT DR 
702 OSJLE 
·~R 1 cOX 19 6 
340 WILSGN OR 
64d EAST LAKE OR 
1103 Sl LUJIS ST 
EASTE~N ILLINOiS uNl~EHSI 
DEAN•:;; Ll3T FOR FALL l9d3 
ZIP C00E G~OUP 3 
ClTY-3fATE liP 
BREESE 1 L c22.30 
BUNKER HILL IL t2014 
CAHCKlA I L c220 c 
CARBONDALE l L f2 Cj 01 
CARLYLE l L (; .2 2-J 1 
CARLYLE IL 622.:J 1 
CARLYLE 1 L 62231 
CARMI IL 62821 
CARROLLTGN I L 62016 
CARROLLlON I L 62 01 6 
CAR¥LE 
CENTRALiA IL o280 1 
CENTRAL! A lL t2801 
CENTRALIA lL (2801 
CENT HALlA IL c280 l 
CENTRALIA lL 62801 
LHATTUC lL 6226~ 
COFFEEN I L 6201 7 
COFFEEN MONT IL c20l7 
COLLINSVILLE lL c2234 
COLLINSVILL~ IL c~2.34 
CGLLlNSVILLE IL 62234 
COULTERVILLE IL 6~2.37 
DOW IL c2022 
EO~ARUSVILLE lL 62025 
EO~ARDSVILLE lL c202~ 
















0 A 1A1 K 1 N S D C N AL ,!!N 
ERwIN MARK DOUGLAS 
HE~OES KIMBERLY L 
SIMS STEVEN <ENT 
~ROTEFENDT SHARI LVN 
HU_COME vlLTOR lo\ E 
SCHORR PAUL M 
FLANNIGAN STACEY GAY 
L U E.K E V ET A GA I L 
LEWiS RlCHA~O KEITH 
.JCHNSTCI'\ DEBORAH K 
cHSHOP CAfH .. Y CORLE 
RAFFERTY JCHN ,!! 
RO:JGER!;, J Afli1EY SCOTT 
HI..TCHISCN AMY L 
LASH r(Af;l cETH 
bO~O~IAK ANNETTE G 
PINSKl UEtJURAH K 
kElNHA~DT .JOHN CAVID 
KEELE SUSAN LARAINE 
GERAGUSIAI'\ KENNET~ 
MAhDAELL CHRISTY DEE 
GUNTER ~ANDA FERN 
CLJSTELLC ANNE G 




520 Cti ES TNu T 
RR 1 BOX 258 
RR2 
20-1 wO CDS LANE 
~~ .~ 1 fOX t.> 4 
238 E GLENN 
1236 LINCU~o.N DR 
RCUTE 2 
d16 MA~KET STREET 
~R 1 dOX 21 86 
23 LAMBERT DR 
203 W 8TH ;) T 
702 CHEHRY ST 
ROUTE 5 
37 CROIIINVJ.=:IIi 
305 W ST LOUIS ST 
RR 3 t.iCX 117 A 
7 0 4 S tiR OA 0 WAY 
.H:> s vHk 
313 dELPRt;; DR 
102 RUTH urt IVE 
136 CUTTAG~ HILL DR 
1~ W LAKE.:jHORE 
o07 5 SMILeY ST 
RR l eCX 43 8 
EASTERN lLLlNCiS U~l~ER~l 
DEAN'S Ll3T ~CR FALL l9~3 
ZIP CGOE G~OUP 3 
CITY-STATE ZlF 
KlfltMUNO 't I L 6 28 :J 4 
LOUISVILLE lL t2f::Jf 
LOul5\llLLE lL 62858 
LOUlS\IlLLE lL 628!;.)8 
Lllul S VILLE 1 t. 62 es e 
MARINE IL 62061 
MARISSA I L o225 7 
MASCOuTAH lL 62258 
MCLEANSI:WRO IL 628~9 
MCLEANSOORO IL c2859 
~ETRCPCLIS IL 62960 
M1LL3TADT lL t226 0 
MT CARMEL 1L C:..2863 
MT CARMEL lL t2 co3 
MT CARr.tL lL 62863 
1<4T VERNUN I L 6286 4 
MT VERNON IL 62864 
NASHVILLE IL t2263 
NASHV lLLE I L 622u3 
NASHVILLE 
NCKCM.l S iL 62075 
0 FALLuN I L 62269 
0 FALLON lL c22bS 
O'FALLON I L 62269 
OFALLCN IL t2269 
OFALLuN IL t22o9 
OKA111VILt..E IL c2&.71 
4" 
..., e ... f5 . ' • '-
EASTEHN lLLlNCIS U"l \IER.:j I" 
..... Ul00-4t.:J OEAN 4 S Ll.:jT FGR FALL 19tl3 
Ol/Oo/84 ZIP coot: GRCUP 3 
- NAME STREET ClTY-STAfE ZIP 
-
dAILEY TAHA LORAINE RR 1 ROSAMONu lL 62083 
BAILEY LAl.RA LAVON 511 N ERGAU IIAY ~ALEM lL t:28dl 
LEUTY .JAMES GREGORY 407 E ELM ;;>T SALEM IL 62881 
PIPER N~NCY E 41~ COTTONIIIOOO SALEM lL 62881 
PELKER ~ARY CAROLYN RR 1 SCHELLt:H IL 62883 
STEVENSCI\ GUY wAYNE 25tiOB CUMot:RLAND SCOT I AFd lL t~22!: 
- CERT~IG Clt.DY RENEE GEHLE DR. RRIH EOX71)A ST PETER IL 62880 
-
MAYER .JUO ITH AI\N RR 1 ucx 1.._2A S TEtLEVl LLE IL 62288 
COLLARD TERESA y RT l TEXICC IL c2aac; 
vASE OR MARGARET c R1~ 1 BOX 13 A TRENTON IL t229.J 
R ICHTE f.. <.:ARY THOMAS RR 1 TRENTON IL f2293 
SCHWEHR CHRISTIE A 111 w HENUI:.RSON TROY IL c2294 
..._ HUHNBAUM LAUREL ANN 504 HARTMAN LANE liA TERLOO IL 622~8 
dOLDT JULIE tiEJH H 1 WOODLAWN IL c2€9€ 
GAJEWSKI THECJDORE 0 RR l IIIOOOLAliiN lL c289B 
....... 
-
